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(57) Формула полезной модели
Устройство для запоминания двоично-кодированной управляющей информации в
системах ЧПУ, содержащее буферную память, входы которой соединены со входами
устройства, последовательно соединенную с ней рабочую память, выходы которой
соединены с выходами устройства, и шину сдвига информации из буферной памяти в
рабочую, связанную с той и другой памятью, отличающееся тем, что оно снабжено
дополнительным блоком памяти, входы которого соединены с выходами рабочей
памяти параллельно выходам устройства, первым преобразователем двоичного кода
в напряжение, входы которого подключены к выходам рабочей памяти параллельно
дополнительному блоку памяти, вторым преобразователем двоичного кода в
напряжение, входы которого подключены к выходам дополнительного блока памяти,
компаратором, прямой вход которого соединен с выходом первого преобразователя,
а инверсный вход - с выходом второго преобразователя, пороговым элементом, вход
которого соединен с выходом компаратора, и шиной сдвига информации из рабочей
памяти в дополнительныйблокпамяти, связанной с рабочей и дополнительнойпамятью,
при этом шина сдвига информации из буферной памяти в рабочую соединена с шиной
сдвига информации из рабочей памяти в дополнительный блок памяти.
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